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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา	
ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการประชุมกลุ่มจาก
ชาวบ้านในหมู่บ้านชำาโสม	จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา	 1)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อ 
ฮตี	–	คอง	2)	การอธบิายฮตี	–	คองในบรบิทใหมข่องสงัคมปจัจบุนั	
และ	 3)	 ความเป็นไปได้ในการนำาฮีต	 –	 คอง	 มาเป็นแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาสังคม
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ชุมชนให้คุณค่าและความหมายของ
ฮีต	–	คอง	ผ่านความสามัคคีในชุมชน	ความอบอุ่นในครอบครัว	
และความเป็นระเบียบในชุมชน	 โดยชุมชนเชื่อว่า	 ฮีต	 –	 คอง 
สามารถดำารงอยู่ได้เนื่องจากคนในชุมชนมีความเชื่อในหลัก 
คำาสอนของพระพุทธศาสนา	 การปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ	และการปรับเปล่ียนวิถีปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปล่ียนไป
ของสังคม	ส่วนการเปลี่ยนแปลงของฮีต	–	คอง	มีสาเหตุมาจาก
การไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม	 การขาดผู้นำาในการสืบสาน	 การ
รับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาเผยแพร	่ และบทบาทของสมาชิก
ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย	 ผลกระทบของการเปลี่ยน
แปลงฮีต	–	คองต่อวิถีชีวิตในชุมชน	ชาวบ้านเห็นว่าความมีนำาใจ
ไมตรขีองคนในชมุชนลดลง	สมัพนัธภาพของสมาชกิในครอบครวั
เปลี่ยนไป	และการเคารพนับถือกันน้อยลง	ดังนั้น				การนำาฮีต	–	
คองมาเปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาสงัคมจึงควรใชย้ทุธศาสตร์	
3	ยุทธศาสตร	์คอื	ยทุธศาสตรค์วามสามคัคปีรองดอง	ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ฟื้นฟู	ฮีต	–	คอง	และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้	
ซึง่ทกุคนในหมูบ่า้นควรรว่มกนัทำายทุธศาสตร	์เพือ่สรา้งชมุชนให้
เปน็ชมุชนตน้แบบ	อนัจะสง่ผลใหม้กีารสรา้งงานเกดิขึน้ในชมุชน	
และสง่ผลใหฮ้ตี	–	คองคงอยู่ในชมุนมุและในประเทศชาตสิบืต่อไป	
คำาสำาคัญ	 :	 ฮีตสิบสอง	 คองสิบสี่	 (ฮีต	 –	 คอง)	 การคงอยู่	 
การเปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม	จารีตประเพณี
Abstract
 This	 qualitative	 research	 case	 study	 used	 
in-depth	interviews	and	a	focus	group	to	gather	data	on	the	Thai	 
tradition	custom	known	as	Heet	12	Kong	14	(Heet-Kong) 
in	Chamsom	Village,	Prachinburi	Province.	The	purposes	
of	this	study	were:	1)	to	study	the	social	changes	affecting 
Heet-Kong,	 2)	 to	 explain	 Heet-Kong	 in	 the	 context	 of	
current	Thai	society,	and	3)	 to	examine	 the	possibility	of	 
applying	Heet-Kong	to	solve	social	problems.
	 The	Chamson	community	values	Heet-Kong	using	
terms	including	community	unity,	the	warmth	of	the	family,	
and	the	regularity	of	the	community.	Heet-Kong’s	relevance	
the	 Chamson	 community	 continues	 due	 to	 Buddhism,	 
traditional	beliefs,	and	the	adaptability	of	Heet-Kong	to	social	
change.	 Heet-Kong	 has	 changed	 because	 of	 constraints	
on	Heet-Kong	activities,	limits	on	the	transfer	of	Heet-Kong	
wisdom	by	Elders,	encroachment	of	other	cultures,	and	the	
changing	 roles	of	 family	members.	Heet-Kong’s	 influence	
on	village	life	has	declined	due	to:	declines	in	the	spirit	of	
generosity	 in	 the	community,	 changes	 in	 the	 roles	within	
family,	 and	 a	 decline	 in	 the	 levels	 of	 respect	 displayed	
by	 villagers.	To	keep	Heet-Kong	 relevant	and	apply	 it	 to	
solving	 community	 problems	 requires	 the	 following	 three	
strategies:	 a	 unity	 strategy,	 conservation	 strategy,	 and	 a	
knowledge	management	strategy.	By	following	these	three	
strategies	Chamson	village	could	be	an	example	of	a	“best	
practice	community”	in	terms	of	using	Heet-Kong	custom	and	 
traditions,	allowing	for	its	adaption	and	continuing	relevance	
to	other	communities	in	Thailand.	
Keywords:	 Heet	 12	 and	 Kong	 14	 (Heet-Kong),	 
social	change,	tradition,	culture,	customs
้
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บทนำา
	 การสื่อสารไร้พรมแดนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มสีว่นทำาใหป้ระเทศกำาลงัพัฒนาไดร้บัอทิธพิลทางวฒันธรรมจาก
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	ประเทศไทยกเ็ชน่กนั	หากรบัเอาวฒันธรรม
ต่างชาติเข้ามามากโดยปราศจากการคัดกรอง	 ก็จะส่งผลให้
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 หรือจารีตประเพณีสูญหายไป	 โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอด	
ความเชื่อ	พิธีกรรม	จารีตประเพณี	คำาสอนไว้เพื่อให้คนประพฤติ
ตนเป็นคนดมีีคณุธรรม	มคีวามกตญัญ	ูรวมถงึการเคารพธรรมชาติ
รอบตวั	เปน็ตน้	จะเห็นไดว้า่ในสมยักอ่นจะมกีารตัง้ศาลขึน้บรเิวณ
ริมหนองคลองบึง	เพื่อป้องกันไม่ให้คนไปจับสัตว์นำา	หรือการนำา
ผ้าเหลืองไปผูกหรือตั้งศาลไว้ที่ต้นไม้ใหญ่	 ก็เพื่อป้องกันไม่ให้
คนลักลอบตัดต้นไม้	 เป็นต้น	 ถ้าใครละเมิดก็อาจจะทำาให้เจ็บ
ไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตได้	 สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นความชาญฉลาด 
ของบรรพบุรุษที่สามารถบูรณาการความเชื่อความศรัทธาที่
ชาวบ้านมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์	 เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติเอาไว้	
(บันเทิง	พาพิจิตร,	2549)
	 จารีตประเพณีท่ีชาวอีสานได้สืบทอดต่อกันมานั้นเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า	เรียกว่า	ฮีตสิบสอง	คองสิบสี่ 
(ฮตี	–	คอง)	ซึง่ประกอบดว้ยจารตีประเพณสีบิสองอยา่งในสบิสอง 
เดือน	 เรียกว่า	 ฮีตสิบสอง	 อันเป็นแนวปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจน
เปน็แบบแผนและขนบธรรมเนยีม	สว่นแนวทางทีใ่ชป้ฏบิตัใินการ
ดำาเนินชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคม	เรียกว่า	คองสิบสี	่โดย
แบ่งเป็นคองสำาหรับผู้ปกครอง	 และคองสำาหรับประชาชนท่ัวไป	
(ธวัช	ปุณโณทก,	2547)	 ในอดีต	นอกจากฮีต	–	คองจะมีความ
สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต	ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและปฏิทินชีวิต
ของชุมชนแล้ว	 ยังเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะ
ทำาใหเ้กดิความสงบสขุ	เปน็สิง่ทีท่กุคนในสงัคมตอ้งเคารพและถอื
ปฏิบัติ	ดังนั้น		ฮีต	–	คอง	จึงเปรียบเสมือนกฎหมายของสังคมที่
ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม	 เพราะได้กำาหนดหน้าท่ี	 จริยธรรมของ
ทุกคนในสังคมไว้แล้ว	โดยมีความเชื่อว่าสังคมใดปฏิบัติตาม	ฮีต	
–	คอง	ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข	 (จารุบุตร	 เรืองสุวรรณ,	2519	 ;	ธวัช	
ปณุโณทก,	2547	;	ปรชีา	พณิทอง,	2534	;	พระครวูมิลกติตสินุทร
และคณะ,	2548	;	สาร	สาระทัศนานันท์,	2527)
	 หมู่บ้านชำาโสม	 อำาเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ	 ที่ต้ังอยู่ท่ามกลางเมืองอุตสาหกรรมที่มีความ
เจริญทางด้านวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 รวมถึง
กระแสความหลากหลายของวัฒนธรรม	แต่ฮีต	–	คองที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ	 ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้าน
พยายามรักษาให้ดำารงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน	 แม้ว่าบาง 
ฮตีบางคองจะสญูหายไปบา้งตามกาลเวลา	หรอืมกีารปรบัเปลีย่น
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม	แต่วิถีชุมชนที่ยังคง
ยึดถือปฏิบัติและสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำาวันก็ยังคงมีให้เห็น
อยู่มาก	 เช่น	 เมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านมา	 ก็นั่งลงยกมือ
ไหว้แล้วค่อยเจรจา	 ซึ่งเป็นคองสิบส่ีสำาหรับอาณาประชาราษฎร์	 
การทำาบุญที่วัดในวันพระ	 และงานประเพณีแต่ละเดือนหรือฮีต 
สิบสอง	 นอกจากนี้	 ยังพบความพยายามของคนในชุมชนที่จะ
สืบสานวิถีปฏิบัติต่างๆ	 ไปยังลูกหลาน	 ฮีต	 –	 คองที่ชาวบ้านใน
หมู่บ้านชำาโสมถือปฏิบัติกันนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับชาวอีสาน
มาก	เนือ่งจากเชือ่กนัวา่ชาวกบนิทรบ์รุเีปน็ชาวอสีานทีอ่พยพมา
จากเมืองสกลนครในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่	3	เมื่อครั้งที่มีการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์	เมื่อ	
พ.ศ.	2370	-	2371	แล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ปะปนกับคนไทยในพื้นที่
เมืองกบินทร์บุรี	(ธวัช	ปุณโณทก,	2549)
	 จากเหตุผลที่กล่าวมา	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับผล 
กระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่ตีอ่ฮตี	–	คอง	การอธบิาย 
ฮีต	–	คองในบริบทใหม่ของสังคมปัจจุบัน	และความเป็นไปได้ใน
การนำาฮีต	–	คอง	มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม	
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีต่อฮีต	–	คอง
	 2.	 เพื่อศึกษาการอธิบาย	 ฮีต	 –	 คองในบริบทใหม่ของ
สังคมปัจจุบัน
	 3.	เพือ่ศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการนำา	ฮตี	–	คองมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม
้
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ภาพที่ 1  ฮีตสิบสอง
ม.ค. (เดือน 2 ยาวตอถึงเดือน 3)
- เกี่ยวขาว บุญคูณลาน
- ชาวนานำขาวเปลือกมากองรวมกัน
     บุญกุมขาวใหญ
ธ.ค. ( เดือน 1 ยาวตอถึงเดือน 2 ฤดูหนาว)
- บุญเขากรรม เริ่มเก็บเกี่ยวขาวจนถึง    
   กลางเดือน
ก.พ. (เดือน 3 ยาวตอถึงเดือน 4 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญขาวจี่ บุญเบิกฟา บุญมาฆะบูชา
- ปลูกมันสำปะหลัง
พ.ย. (เดือน 12 ยาวตอเดือน 1)
- บุญกฐิน บุญอัฐ บุญผาปา
มี.ค. ( เดือน 4 ยาวตอถึงเดือน 5 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญพระเวส
- ปลูกมัน พิธีแตงงาน ปลูกบาน
เม.ย. (เดือน 5 ยาวตอถึงเดือน 6 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญสงกรานต
- เตรียมอุปกรณทำนา
ต.ค. (เดือน 11 ยาวตอถึงเดือน 12)
- บุญออกพรรษา ขาวออกรวง 
   กลางเดือน 11 ขาวเบาออกกอนชนิดอื่น 
-  บุญไตประทีป บุญผาสารทเผิ้งไหลเรือไฟ
ก.ย. (เดือน 10 ยาวตอถึงเดือน 11)
- บุญขาวสาก ขึ้น 14 ค่ำ
พ.ค. (เดือน 6 ยาวตอถึงเดือน 7)
- บุญบั้งไฟ บุญวิสาขบูชา พิธีเลี้ยงตาแฮก
   แฮกนา ไถฮุด
- บวชนาค แตงงาน
มิ.ย. (เดือน 7 ยาวตอถึงเดือน 8)
- บุญชำระ พิธีเลี้ยงผีปูตา
- เริ่มฤดูทำนา ตกกลา เริ่มดำนา
ส.ค. (เดือน 9 ยาวตอถึงเดือน 10)
- บุญขาวประดับดิน กรณีดำนาสายจะเลยไปถึงตน
เดือน 10 
ก.ค. (เดือน 8 ยาวตอถึงเดือน 9)
- บุญเขาพรรษา เปนวันที่พระภิกษุสงฆเริ่มอยูจำ
พรรษา
ฮีตสิบสอง
โมเดล
ที่มา	:	ภาพจัดทำาขึ้นโดยนพดล	พรามณี
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ตารางที่ 1 แสดงคองสิบสี่ทั้ง 2 ประเภท 
คองสิบสี่สำหรับเจาบานเจาเมือง คองสิบสี่สำหรับอาณาประชาราษฎร
1. แตงตั้งคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรู ขยัน
หมั่นเพียรใหเปนอุปราชราชมนตรี
2. หมั่นประชุมอุปราชราชมนตรี เพื่อชวยกันบริหาร
บานเมืองใหเจริญรุงเรือง
3. ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทาน ศีล 
บริจาค อาชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ 
อวิโรธนะ
4. นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตในวันขึ้น
ปใหม
5. ใหเสนาอำมาตยนำเครื่องบรรณาธิการ น้ำอบ 
น้ำหอม มามุรธาภิเษกสรงเจาชีวิตของตน
6. ถึงเดือนหกนิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนต
   ถือน้ำพิพัฒนสัตยาตอเจามหาชีวิต
7. ถึงเดือนเจ็ดใหเลี้ยงมเหสักหลักเมือง
8. ถึงเดือนแปดนิมนตพระสงฆมาชำระบาเบิกตอกหลัก
บานหลักเมือง
9. ถึงเดือนเกาปาวประกาศใหคนทำบุญขาวประดับดิน 
10. ถึงเดือนสิบปาวประกาศใหประธานทำบุญขาวสาก
11. ถึงเดือนสิบเอ็ดใหประธานทำบุญออกพรรษา
12. ถึงเดือนสิบเอ็ดใหทำบุญทอดกฐิน
13. ถึงเดือนสิบสองใหประธานรวมกันแหเจาชีวิตไป
สรงน้ำ
14. เปนทาวพระยาใหมีคุณสมบัติ 14 ประการ
1. เมื่อไดขาวใหมหรือผลหมากรากไมใหมใหบริจาค
ทานแดทานผูมีศีล แลวตนเองจึงบริโภค
2. อยาโกหกอิจฉา ริษยา อยาปลอมแปลงเงินตราอยา
พูดคำหยาบ
3. ใหทำรั้วกำแพงลอมวัดวาอารามและบานเรือนของ
ตน แลวปลูกหอบูชาเทวดาไวในสี่มุมบาน
4. ลางเทากอนขึ้นบาน
5. วันพระ วันโกน ใหบูชาเตา บันได ประตู
6. ลางเทาใหสามีกอนนอน
7. ถึงวันพระเอาดอกไมธูปเทียนขอขมาสามี            
ผูเฒาผูแก
8. วันพระใหนิมนตพระสงฆมาสวดมนตที่บาน
9. เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาต อยาใหพระคอยนานแตง
ตัวใหเรียบรอย หามโดนบาตรฯ
10. เมื่อพระภิกษุเขาปริวาสกรรมใหจัดดอกไม  ธูป
เทียน ขันธหา ขันธแปด และเครื่องอัฐบริขารไป
ถวาย
11. เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผานมาใหนั่งลงยกมือไหว
แลวคอยเจรจา
12. อยาเหยียบเงาพระภิกษุ
13. อยานำอาหารที่เปนเดนใหพระภิกษุ หรือสามีรับ
ประทาน
14. อยาเสพกามคุณในวันพระ วันเขาพรรษา          
วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต และวันเกิด 
    ของตน
ที่มา : ธวัช ปุณโณทก. (2547). วรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ; มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
1
ที่มา	:	ธวัช	ปุณโณทก.	(2547).	วรรณกรรมอีสาน.	กรุงเทพ:	มหาวิยาลั รามคำาแหง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ฮีตสิบสอง 
	 ฮีตสิบสอง	มาจากคำา	2	คำา	คือ	ฮีต	และ	สิบสอง	คำาว่า	
ฮีต	ตรงกับภาษาบาลีว่า	จารีตะ	ซึ่งโดยปกติใช้
	 คำาว่า	 จารีต	 ต่อมาเหลือแต่	 รีต	 “คำาว่า	 จารีตะ	 หรือ	
จารีต	 แปลว่า	 ประเพณีหรือเคยปฏิบัติมา”	 (สมชาย	 นิลอาธิ,	
2539:	16)	แต่ภาษาอีสานออกเสียงว่า	จาฮีต	และเรียกให้สั้นลง
วา่	ฮีต	ซ่ึงหมายถงึสิง่ทีน่า่นยิมถอืประพฤตปิฏบิตัสิบืตอ่กนัมาจน
เป็็นแบบแผน	ขนบธรรมเนียม	หรือจารีตประเพณี	สำาหรับจารีต
ประเพณี	หมายถึง	ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมาทั้ง	12	
เดือน	(สมชาย	นิลอาธิ,	2539)	นอกจากนี้จารีตประเพณียังเป็น
เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม	 ซึ่งคนในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่
ส่วนรวม	หากใครฝ่าฝืน	งดเว้น	หรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่าเป็น
ผดิเปน็ชัว่	(เสฐียรโกเศศ,	2505)	สว่นสบิสอง	หมายถึง	เดอืนทัง้	12	
เดอืนในรอบป	ีดงันัน้	ฮีตสบิสอง	จงึหมายถงึ	ส่ิงทีป่ระพฤตปิฏิบติั
สืบต่อกันมาสิบสองรายการ	 หรือประเพณีประจำาสิบสองเดือน
ตลอดทัง้ปซ่ึีงถอืเปน็ประเพณสีว่นรวมทีส่ำาคญั	มีวตัถปุระสงคเ์พือ่
ให้ชุมชนมั่นคง	 เกิดความสามัคคี	 สร้างแบบแผนที่ดีงามให้เป็น
บรรทดัฐานเดยีวกนั	มหีลกัศลีธรรม	จรยิธรรมทีเ่ปน็แนวปฏบิตัใิห้
ทกุคนอยูร่ว่มกนัอยา่งเปน็สขุ	(พลบัพลงึ	คงชนะและคณะ,	2549)	
	 ปรีชา	พิณทอง	(2534)	ใหค้วามหมายวา่	ฮตีเปน็สิง่ทีน่ยิม
นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา	จนเป็นแบบแผน	ขนบธรรมเนียม
ประเพณี	หรือจารีตประเพณ	ีส.	ธรรมภักดี	(2546:	127)	กล่าวว่า	
“อันว่าจาริตตะนั้น	 คือฮีตครองโบราณ	 เป็นประเพณีธรรมเนียม 
สืบมา	 เดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนไว้	 ความดีงามประพฤติชอบเป็น
ประเพณีทำาบุญ	12	เดือน	กล่าวไว้ในคัมภีร์ได้บ่ไข”	ธวัช	ปุณโณ
ทก	(2547:	373)	กล่าวว่า	“ฮีต	หมายถึง	ประเพณี	คือสิ่งที่นิยม
นับถือปฏิบัติสืบๆ	 กันมาจนเป็นแบบแผน	 เป็นขนบธรรมเนียม	
ตรงกับคำาว่า	จารีต”	กระมล	ทองธรรมชาติและคณะ	(2548:	281) 
ได้ให้ความหมาย	 ฮีตสิบสอง	 ว่าเป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งสิบสองเดือน	 เป็นประเพณีที่มีอิทธิพล
เหนือชีวิตจิตใจ	 และเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตประจำาวันท่ี
เน้นการพบปะสังสรรค์สนุกสนานรื่นเริง	 เพื่อแสดงความสามัคคี
และรักใคร่ของชาวบ้านท่ีกระทำาสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต	ซึ่งทุก 
ฮีตจะเกีย่วขอ้งกบัพธิกีรรมทางศาสนา	อาจกลา่วไดว้า่	ฮีตสบิสอง	 
เป็นประเพณีทำาบุญทางพระพุทธศาสนาซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	
ได้แก่
	 1.	ฮีตที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำา	ได้แก	่ฮีตเดือนอ้าย	
ฮีตเดือนยี	่ฮีตเดือนสาม	เป็นต้น
	 2.	ฮีตที่ไม่ต้องปฏิบัติเป็นประจำา	ได้แก่	ฮีตสู่ขวัญ	
ฮีตผูกเสี่ยว	ฮีตลงแขก	เป็นต้น	
คองสิบสี่
	 คองหรอืคลอง	หรอืครรลอง	หมายถงึแบบแผนของสงัคม	
แบบการปกครองทีต้่องประพฤติปฏิบติัต่อกนัเป็นระเบยีบปฏบิตัิ
หรือบทบัญญัติของเจ้าเมืองที่ต้องประพฤติหรือป่าวประกาศให้
ชาวบ้านชาวเมืองร่วมกิจกรรม	(ธวัช	ปุณโณทก,	2547)
	 ธวัช	ปุณโณทก	(2547)	กล่าวว่า	ต้นฉบับของคองสิบสี่ 
พบนอ้ยมาก	และทีพ่บในภาคอสีานมเีนือ้ความขาดหายหลายตอน 
หรือเป็นต้นฉบับที่จดบันทึกสั้นๆ	 ในหนังสือก้อม	 (ใบลานสั้น	
ประมาณ	 9-12	 นิ้ว)	 อีกประการที่ทำาให้เนื้อหาไม่สมบูรณ์	 คือ 
เนื้อเร่ืองมีลักษณะเป็นบันทึกช่วยจำา	ซ่ึงเน้ือหาท่ีได้มาน้ี	ศาสตราจารย์	
ธวชั	ปณุโณทก	ได้เรยีบเรยีงมาจากต้นฉบบัของ	กะซวงทัมมะกาน 
(ลาว)	พิมพ์ครั้งที่	 1	พ.ศ.	 2495	 จากต้นฉบับใบลานในหอสมุด
เวียงจันทน์	เลขที่	227	และหนังสือพระราชทำาเนียมลาวล้านช้าง
หลวงพระบาง	รวบรวมโดย	ทองพูน	สิงจัก	เมื่อ	พ.ศ.	2479
	 จารุบุตร	 เรืองสุวรณ	 (2519)	 กล่าวว่า	 คองสิบสี่	 คือ	
แนวทางทีใ่ชเ้ป็นหลกัปฏิบติัสำาหรบัประชาชนทัว่ไป				และสำาหรบั
ผู้ปกครอง	จารุบุตร	เรืองสุวรรณ	(2520)	ธวัช	ปุณโณทก	(2547)	
ปรีชา	พิณทอง	(2534)	และอภิศักดิ์	โสมอินทร	์(2537)	กล่าวว่า
คองสิบสี่ม	ี2	แบบ	คือ	คองสิบสี่สำาหรับผู้ปกครอง	และ	คองสิบสี่
สำาหรับประชาชนทั่วไป
	 สรปุได้วา่	คองสิบส่ีเป็นแนวทางทีใ่ชป้ฏิบติัต่อกนัในการ
ดำาเนินชีวิตภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคม	 ระหว่างผู้ปกครองกับ 
ผู้อยู่ใต้ปกครอง	หรือระหว่างคนธรรมดาปฏิบัติต่อกัน	
วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
research)	 แบบกรณีศึกษา	 (Case	 study)	 โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกชาวบ้าน	ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน	ผู้นำาหมู่บ้านท้ังในอดีตและปัจจุบัน	
ท่ีทราบประวัติความเป็นมา	 สภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรมของชาวบ้าน	ตลอดจนการปฏิบัติตามฮีต	 –	คองของ
ชาวบ้านจำานวน	11	คน	และใช้การประชุมกลุ่ม	(Focus	group)	
จำานวน	3	กลุ่ม	ได้แก่	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และผู้นำาหมู่บ้าน	
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม	ๆ	กันในช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม	 เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน
บางกรณี	 โดยหลังจากถอดเทปและแปลจากภาษาถิ่นเป็นภาษา
กลางแลว้	ผูว้จิยัตคีวามและลงรหสั	(Coding)	เพือ่จดัหมวดหมู	่ซ่ึง
ได้	120	หมวดหมู่ย่อย	จากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น	11	คน	และจาก
การประชมุกลุม่ทัง้	3	กลุม่	หลังจากนัน้ผูว้จิยัจดัหมวดหมูย่อ่ยอีก
ครั้งจนเหลือ	15	หมวดหมู่ย่อย	โดยม	ี5	หมวดหมู่หลัก	ดังแสดง
ในภาพที่	2		
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ภาพที่	2	แสดงกระบวนการวิเคราะห์	
ที่มา	:	ภาพจัดทำาขึ้นโดยนพดล	พรามณี
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
	 ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรอบจนได้	15	หมวดหมู่ย่อย	โดยม	ี5	หมวดหมู่หลัก	ดังแสดงในตารางที	่2	ซึ่งแต่ละ
ประเด็นจะตอบวัตถุประสงค์	และคำาถามในการวิจัยทั้ง	3	ข้อ	โดยแยกประเด็นการอภิปรายตามลำาดับข้อคำาถามในการวิจัย	ดังแสดง
ในตารางที	่2
ตารางที่ 2 หมวดหมู่หลัก และ หมวดหมู่ย่อยหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล
  หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย 
1. สาเหตุท่ีทำให้ฮีต – คอง 
เปล่ียนแปลง
- การปรับเปล่ียนวิถีปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปล่ียนไปของ
สังคม
- การขาดผู้นำในการการสืบสาน
- การรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมาเผยแพร่  
- บทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีเปล่ียนไป
2. คุณค่า  ความหมายของฮีต – คอง - ความสามัคคีในชุมชน
- ความอบอุ่นในครอบครัว
- ความเป็นระเบียบในชุมชน
3.  การดำรงอยู่ของฮีต – คอง - ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา
- การปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ (ฮีตเก่า คองหลัง)
4. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ฮีต – คองต่อวิถีชีวิตในชุมชน
- ความมีน้ำใจไมตรีต่อกันลดลง
- สัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวท่ีเปล่ียนไป
- การเคารพนับถือกันน้อยลง  
5. ยุทธศาสตรก์ารนำฮีต – คองมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม
- ยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดอง 
- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฮีต – คอง 
- ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
2
กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล (Process of Data Analysis)
5 หมวดหมูหลัก15 หมวดหมูยอย
  
120 หมวดหมูยอย ขอมูลจากผูใหขอมูล
ทั้งหมด
ถอดเทป และแปลจาก
ภาษาถิ่นเปน
ภาษากลาง
ที่มา	:	ตารางจัดทำาขึ้นโดยนพดล	พรามณี
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการศึกษามีรายละเอียดต่อไปนี้	
1.สาเหตุที่ทำาให้ฮีต – คอง เปลี่ยนแปลง 
	 สาเหตุที่ทำาให้ฮีต	–	คอง	เปลี่ยนแปลง	พบ	3	ประเด็น
ดังนี้	 การปรับเปลี่ยนวิถีฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของ
สังคม	 การขาดผู้นำาในการสืบสาน	 การรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมา
เผยแพร	่และบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่เปลี่ยนไป	
	 1.	 การปรับเปลี่ยนวีถีปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนไปของสังคม	
	 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม	 จากสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม	 ทำาให้สังคมท่ีเคยอยู่กัน
แบบเรียบง่ายกลับกลายเป็นการดิ้นรนแบบปากกัดตีนถีบเพื่อ
หาเลี้ยงชีพและครอบครัว	 ส่งผลให้คนในชุมชนจำานวนไม่น้อย
ต้องเข้าทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในพื้นท่ีและต่างถิ่น	
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต
แล้ว	ความเชื่อและหลักปฏิบัติที่ดำารงอยู่คู่วิถีชีวิตอย่างฮีต	–	คอง 
ที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน	 ก็ได้รับผลกระทบ
ด้วยเช่นกัน	 ดังจะเห็นได้จากจำานวนคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่มีจำานวนไม่มากนัก	 หากกิจกรรมนั้นไม่ตรงกับวันหยุด
ของโรงงาน	ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นวันอาทิตย	์และบางกิจกรรม
ก็ถูกตัดทอนหรือลดขั้นตอนลง	เช่น	การทำาอาหารคาวหวานเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆเก่ียวกับฮีต	 –	 คองก็ค่อยๆเลือนหายไป 
โดยเปลี่ยนเป็นการซื้ออาหารสำาเร็จรูปมาทำาบุญแทน	 เช่น	
ขา้วหลาม	กระยาสารท	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ 
ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 จากที่เคยมีเวลาทำา
กิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญต่างๆร่วมกัน	 ก็มีเวลาน้อยลงและไม่มี
เวลาพาลูกหลานไปร่วมงานประเพณีต่างๆ	ซึ่งผลการวิจัยที่ได้นี ้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูวิมลกิตติสุนทรและคณะ	
(2548)	ที่พบว่า	คนในชุมชนร้อยละ	11.63	ไม่เคยพาลูกหลานไป
ร่วมงานบุญประเพณ	ี12	เดือน	โดยร้อยละ	62.01	ให้เหตุผลว่า 
ไม่มีเวลา	 แต่ในขณะที่พระสุขี	 ชาครธมฺโม	 (ศรีมาตย์)	 (2553)	
ศึกษาพบว่า	 คนในชุมชนเทศบาลตำาบลเมืองเก่า	 ยังคงปฏิบัติ 
ประเพณีฮีตสิบสองอยู่ทุกประเพณี	 แต่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสม	และคนในชุมชนก็ยังคงเข้าใจถึงหลักการและข้อ
ปฏบิตัติามประเพณฮีตีสบิสองในแตล่ะเดอืน	สว่นปจัจัยทีม่ผีลตอ่
การเปลี่ยนแปลงของฮีตสิบสอง	ได้แก	่ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม	ปัจจัยด้านความเชื่อต่อประเพณี	ปัจจัย
ด้านทัศนคติส่วนบุคคล	 นอกจากนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	ก็ส่งผลให้ประเพณีฮีตสิบสองมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
	 1.2		การขาดผู้นำาในการสืบสาน
	 ผู้นำาในการสืบสานฮีต	–	คอง	ได้แก	่กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	
ผู้นำาทางศาสนา	 มัคทายก	 หรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ	 แต่
ปัญหาที่พบคือ	 กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบ	จึง
ทำาให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน	 และผู้ท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับฮีต	–	คองบางคนก็อายุมากแล้ว	ซึ่งเป็นข้อจำากัด
ในการถา่ยทอด	เนือ่งจากตอ้งอาศยัทัง้ความรู	้ความจำาและความ
คลอ่งตวั	เชน่	การอธิบายถงึความเปน็มา	บทสวดในงานพธิตีา่งๆ	
การนำาปฏบิตัใินพธิกีรรมตา่งๆ	จึงทำาใหข้าดการเรยีนรูแ้ละฝกึหดั
ในบางขั้นตอน	 ส่วนหนุ่มสาวที่สามารถนำากิจกรรมได้ก็อาจขาด
ความนา่เชือ่ถอื	เพราะวา่จะต้องส่ังสมทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์
ให้เพียงพอเสียก่อน	ดังนั้นเมื่อขาดผู้นำาที่รู้กระบวนการ	ขั้นตอน	
หรือวิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง	 จึงส่งผลให้กิจกรรมบางอย่างของฮีต	 –	
คองเปล่ียนแปลงหรือขาดหายไป	 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
ธนยา	ชัยมงคล	 (2554)	ที่พบว่า	ประชาชนไม่รู้แน่ชัดถึงประวัติ
ความเป็นมาของประเพณี	 ไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ	 เพียง
ปฏิบัติตามท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดมา	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะ
อธิบายถึงความเป็นมา	 และความสำาคัญของฮีต	 –	 คอง	 เพื่อให้
คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงการรักษาไว้ซึ่งฮีต	–	คอง	
	 1.3	การรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมาเผยแพร่	
	 ฮตี	–	คอง	ได้รบัอทิธพิลจากกระบวนการทางวฒันธรรม
ดว้ยเชน่กนั	เมือ่คนในชมุชนไปทำางานในชมุชนอืน่	เกดิการซมึซบั
และรบัเอาวฒันธรรมจากชมุชนอืน่มาเผยแพรใ่นชมุชนแหง่นี	้ซึง่
ส่งผลใหฮ้ตี	–	คองท่ีเป็นวฒันธรรมด้ังเดิมถกูแทนทีด้่วยวฒันธรรม
ใหมท่ีค่นในชมุชนเหน็วา่ทนัสมยั	จนในท่ีสดุวฒันธรรมใหมก่ไ็ดรั้บ
การยอมรบัวา่ถกูตอ้งเหมาะสม	นอกจากการถา่ยทอดจากบคุคล 
สูบ่คุคลแลว้	สือ่กเ็ปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีม่อีทิธพิลตอ่การแพรก่ระจาย
ของวฒันธรรม	ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของ	พระครวูมิลกติต-ิ
สนุทร	และคณะ	(2548)	ท่ีพบวา่รอ้ยละ	36.43	เด็กไมส่นใจงานบญุ
ประเพณี	12	เดือน	ร้อยละ	1.55	เด็กเห็นว่างานบุญประเพณี	12	
เดอืนเปน็เรือ่งทีล่า้สมยั	และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	พระสขุ-ี 
ชาครธมฺโม	(ศรีมาตย์)	(2553)	ที่พบว่าปัจจัยภายนอก	ซึ่งได้แก่
ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค	ด้านการแพร่หลายทางวัฒนธรรมใหม่	
ดา้นการสือ่สารมวลชน	เป็นปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
	 1.4	บทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่เปลี่ยนไป
	 สมัยก่อนผู้ชายถือเป็นช้างเท้าหน้า	 ส่วนผู้หญิงถือเป็น
ช้างเท้าหลัง	 กล่าวคือ	 ถ้าผู้ชายหรือหัวหน้าครอบครัวขาดการ
เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี	 แล้วจะทำาให้ฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวไม่ดีตามไปด้วย	ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีต	คนส่วน
ใหญ่มีอาชีพ	ทำาไร่	ทำานา	จึงต้องอาศัยกำาลังของผู้ชายเป็นหลัก 
ในการกรำางานหนัก	 ดังนั้น	 ครอบครัวจะกินดีอยู่ดีหรือไม่ก็ขึ้น
อยู่กับหัวหน้าครอบครัว	 นี่คือเหตุผลในการให้ความเคารพสามี
ในสมัยก่อน	 แต่ในปัจจุบันทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างได้รับโอกาส
ทางสังคมอย่างเสมอภาค	 มีสิทธิในการได้รับศึกษาและการ
ประกอบอาชีพท่ีเท่าเทียมกัน	 	 ทำาให้สัมพันธภาพระหว่างสามี
ภรรยาเปลี่ยนไป	กล่าวคือ	ต่างคนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว	 และต่อสังคมไม่แพ้กัน	 ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	 12	
กล่าวว่า	 “...สิทธิเท่าเทียมกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ทุกวันนี้นายอำาเภอ
เป็นผู้หญิงก็มี	ผู้ใหญ่ก็มี	ส.ส	ก็ม	ีนายกยังมีเลย	อย่างนี้มันจะให้
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กราบไหว้สามีได้อย่างไร	โอ้โหภรรยาทำามาหากินแทบตาย	สามี
อยูบ่า้นเลีย้งลกู	เพราะวา่ผูช้าย	(บางคน)	ไปทำางานทีไ่หน	เขาก็ไล่
ออก	เพราะวา่กนิเหลา้แลว้กไ็มไ่ปทำางาน	พอไมไ่ปเขากใ็หอ้อก...
เลยตกงาน	จงึตอ้งอยูบ่า้นเลีย้งลกู	สมัยกอ่นภรรยาจะเป็นแมบ่า้น
เสียเป็นส่วนใหญ่	 สามีเป็นคนไปทำามาหากิน	 จะรวยจะจนก็อยู่
ที่หัวหน้าครอบครัวนะ...ทุกอย่างผู้ชายจะดูแลเป็นพ่อบ้าน	 ส่วน
ภรรยาจะเลี้ยงลูก...”	 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้คองท่ีว่าด้วย
การกราบไหว้	 ปรนนิบัติสามี	 จึงมีความสำาคัญน้อยลงด้วย	 ดังที่	
Popenoe	(1993)	กล่าวว่า	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ทำาให้มนุษย์ต้องทำางานมากขึ้นและเร็วขึ้น	 จนทำาให้ไม่มีเวลา
ให้กับครอบครัวและคนรอบข้าง	 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและกับคนอื่น	ๆ	ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
 
2.คุณค่า ความหมายของฮีต – คอง 
	 ชุมชนให้คุณค่าและความหมายของฮีต	 –	 คอง	 ผ่าน
ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการถอืปฏบิตั	ิ3	ประการ	คอื			ความสามคัคี
ในชมุชน	ความอบอุ่นในครอบครวั	และความเปน็ระเบยีบในชมุชน
	 2.1	ความสามัคคีในชุมชน
	 การถือปฏิบัติฮีต	 –	 คอง	 ก่อให้เกิดความสามัคคี
ปรองดอง	 ผลการวิจัยพบว่า	 การช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน
ทำาให้คนเห็นอกเห็นใจกัน	 มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนโดย
ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ	พิธีกรรม	ศาสนา	และอาชีพ	เช่น 
การทำาบญุกลางบา้น	การลงแขกดำานา	และการเก่ียวขา้ว	เปน็ตน้	
กิจกรรมดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนมีโอกาสพบปะ
สงัสรรคพ์ดูคยุกนั	หากใครมเีรือ่งบาดหมางใจกนักส็ามารถพดูคยุ 
เพื่อตกลงกันได้	และครอบครัวที่ถือปฏิบัติในฮีต	–	คอง	จะทำาให้
สมาชิกในครอบครัวให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 เช่น	 เมื่อสามีปฏิบัติ
ตวัเปน็สามีทีด่	ีและภรรยาปฏบิตัติวัในการเปน็ภรรยาทีด่	ีเมือ่ลกู
ไดเ้หน็แบบอยา่งทีด่	ีก็จะทำาใหล้กูทำาหนา้ทีใ่นการเปน็ลกูทีด่ดีว้ย	
ซึ่งจะสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว	
	 2.2	ความอบอุ่นในครอบครัว
	 สิ่งดีๆเหล่านี้ ก็จะถูกส่งต่อไปสู่สังคม	 ซึ่งสถาบัน
ครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญในการสร้างและพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยก์อ่นออกไปสูส่งัคม	จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู
คนที	่3	ไดอ้ธบิายจากประสบการณต์รงวา่	“ปฏบิตัแิลว้มนักอ็ุน่ใจ
ขึ้นนะ	เช่น	การเสียเคราะห์บ้านเสียเคราะห์เมืองมันจะได้อยู่เย็น
เป็นสุขกัน	 นั่นแหละถึงได้ทำาบุญเบิกบ้าน	 (หรือบุญกลางบ้าน)	
สมัยกอ่นไมมี่ศาลากลางบา้น	ก็ทำากนัตามรม่ไม	้พวกฮีตพวกคอง
ช่วยให้ชุมชนเกิดความสามัคคีนะ	 เดี๋ยวน้ีคนไม่ค่อยสามัคคีกัน
เหมือนแต่ก่อน	 ไม่ค่อยยึดถือประเพณี…การลงแขกเก่ียวข้าวก็
ถือแรงกัน	ดำานาก็ลงแขกกัน	เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถือแรงกัน	ดำาใครดำา
มนั	เกีย่วขา้วกเ็อารถมาเกีย่ว	ไมเ่ปน็ประเพณเีหมอืนเดมิแลว้…”	
นอกจากนี้ยังพบว่า	ฮีต	–	คอง	เป็นสิ่งที่ช่วยให้	ชุมชนมีระเบียบ
วินัย	
	 2.3	ความเป็นระเบียบในชุมชน
	 ชาวบ้านทราบดีว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ	
เพราะหากฝืนปฏิบัติในข้อห้ามแล้วจะรู้สึกอับอาย	เช่น	การผิดผ	ี
เป็นต้น	 คนในสมัยก่อนจะให้ความสำาคัญกับหลักหิริโอตตัปปะ	
โดยใช้เป็นเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำาเนินชีวิต	 ซึ่งจะมีความ
ละอายต่อการกระทำาบาปสูง	สงัคมไทยสมยักอ่นยดึหลกัพระพทุธ
ศาสนาในการดำาเนินชีวิต	 ถ้าใครทำาผิดก็จะสำานึกและรับผิดชอบ
เองโดยไมต่อ้งมคีนมาคอยบอกหรอืบบีบงัคบั	ดงัการใหส้มัภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลคนที่	7	ที่กล่าวว่า	“ฮีต	–	คอง	ก็เหมือนกฎหมาย
ของชุมชน...ถ้าทำาผิดก็จะอับอายนะ	 อับอายจนแทบไม่อยาก 
ทำาผดิอกีตอ่ไปนะ	เนือ่งจากวา่เขาใชส้งัคมบบีบงัคบัมนัเปน็สิง่ทีด่ ี
มาก	 มันเป็นกฎระเบียบของชุมชน”	 ในสมัยปัจจุบันการใช้	 ฮีต	
–	 คองเพื่อจัดระเบียบหรือควบคุมสังคมไม่ประสบความสำาเร็จ 
เท่าที่ควร	 จึงหันมาใช้หลักนิติธรรมหรือ	 Rule	 of	 Law	 เสีย 
เป็นส่วนใหญ่	เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำาให้มนุษย์
บางคนบางกลุ่มหลงใหลกระแสวัตถุนิยม	 หรือการสะสมความ
ม่ังค่ังเป็นหลัก	ทำาให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ
มั่งคั่งทางด้านวัตถุ	 ผลที่ตามมาอาจทำาให้มนุษย์ขาดคุณธรรม
จริยธรรม	ขาดระเบียบวินัย	ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน	สังคมอาจเกิดความวุ่นวายได้เพราะความต้องการที่ไม่มี
ที่สิ้นสุดของมนุษย์บางคนบางกลุ่ม
3.  การดำารงอยู่ของฮีต – คอง
	 สาเหตุที่ทำาให้ฮีต	 –	 คองยังคงอยู่ในชุมชนเพราะคน 
ในชุมชนเชื่อว่า	ฮีต	–	คองเกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	
และการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ	
	 3.1	ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
	 ดว้ยประชาชนในชมุชนแหง่นีน้บัถอืพระพทุธศาสนามา
เป็นเวลาช้านาน	 การยึดหลักธรรมะในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
การมีวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชน	การทำาบุญตักบาตรเข้าวัด
ฟังธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ	ซึ่งฮีตต่าง	ๆ 
ส่วนใหญ่จะใช้วัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม	 หรือ
หากไม่ประกอบพิธีกรรมที่วัด	 ก็ยังต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญ
พระพุทธมนต์ในสถานท่ีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม	 ดังนั้นความเชื่อ
ทางพระพทุธศาสนาจึงเป็นปัจจัยสำาคญัทีท่ำาใหฮ้ตี	–	คองยงัคงอยู ่
	 3.2	การปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ	
	 การปฏิบติัสืบต่อกนัมาต้ังแต่สมยัโบราณ	กเ็ปน็อีกปจัจยั
หนึง่ทีท่ำาใหฮ้ตี	–	คองยงัคงอยู	่แมจ้ะไมท่ราบถงึความเปน็มาของ
การปฏบิตัติามความเชือ่และพธิกีรรมตา่งๆ	ทราบเพยีงแตว่า่ตอ้ง
ปฏิบติัตามคำาส่ังสอนของพอ่	แม	่ปู	่ยา่	ตา	ยาย	และเหตุผลทีช่าวบา้น 
ต้องปฏิบัติมีอยู	่3	เหตุผล	คือ	การสืบสานไว้ให้ลูกให้หลาน	ความ
กตัญญูต่อญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว	 และในด้านครรลองคลอง
ธรรมท่ีควรปฏิบัติ	 เช่น	 การไม่เหยียบเงาพระภิกษุ	 และการไม่
เอาของเหลอืเดนมาถวายพระหรอืใหส้ามตีนรบัประทาน	เปน็ต้น	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุข		ดังการให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนท่ี	 3	 กล่าวว่า	 “เขาปล่อยพวกเปรต
อยู่นรก	หรือวิญญาณ	พ่อ	แม	่พี่น้อง	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ช่วงแรม	14	
ค่ำา	เดือน	9	เพื่อมาเอาสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำาบุญอุทิศให้	ถ้าหาก
ไมม่อีะไรตดิไม้ตดิมอืกลบัไปยมบาลกจ็ะลงโทษ	แล้ววญิญาณกจ็ะ
โกรธและสาปแช่งลูกหลานท่ีไม่ทำาบุญห่อข้าวน้อยให้	 ด้วยเหตุนี้
เองถงึพากนัใสใ่จทำา	กลวัเขาฆา่พอ่ตแีม	่กเ็ลยตอ้งทำา	พอถงึเวลา
ทำาห่อข้าวน้อยก็พากันใส่ใจทำาจริงๆนะ”	ที่บรรดาวิญญาณต่างๆ	
ต้องถูกลงโทษหากต้องกลับมือเปล่า	อาจเป็นเพราะว่าได้สัญญา
กบัยมบาลวา่จะไปเอาของเซน่ไหวจ้ากบรรดาลกูหลานหรอืญาติ	
พี่น้อง	 แต่โชคร้ายที่ไม่มีใครทำาบุญอุทิศให้	 พอบรรดาวิญญาณ
ต่างๆกลับมาแล้วถูกลงโทษก็เลยพลอยโกรธลูกหลาน	จึงสาปแช่ง 
ลูกหลานต่างๆ	 นา	 ๆ	 เรื่องน้ีอาจเป็นกุศโลบายให้คนมีความ
กตัญญูแม้แต่กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	และยังสอนให้มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอีกด้วย	
	 และการใหส้มัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูคนที	่2	กล่าววา่	“การ
ไมเ่หยยีบเงาพระภกิษยุงัมกีารปฏบิตัมิอียูเ่หมอืนเดมินะ	เขากจ็ะ
ประชาสมัพนัธอ์ยูเ่รือ่ย	ๆ 	เรือ่งอยา่เอาของเหลอืเดนมาใหพ้ระฉนั
หรอืวา่สามกีนิ	น่ีกย็งัปฏบิตัอิยู.่..”	ในประเดน็การเอาของเหลือเดน 
ไปให้คนอื่นรับประทานน้ันอาจจะเป็นกุศโลบายของคนในสมัย
โบราณ	 เพ่ือหลีกเลี่ยงการเอาของท่ีรับประทานไม่หมดไปให้คน
อื่นรับประทานต่อ	เนื่องจากความกังวลในเรื่องความสะอาด	และ
เรือ่งการใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั	แตอ่าจจะยงัไมส่ามารถหาแหลง่
ข้อมูลมาอ้างอิงหรืออธิบายได้ในสมัยนั้น	 เพราะว่าในสมัยนั้น 
ความรูเ้รือ่งสขุอนามัยพืน้ฐานยงัไมไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรอ่ยา่ง
ทั่วถึง	 ดังนั้นต้องอาศัยกุศโลบายในการสอน	 เช่น	 อย่าเย็บผ้า 
ตอนกลางคืน	 อย่ากินขาไก่	 อย่ากินตับ	 เพราะจะทำาให้เขียน
หนงัสอืไมส่วยบา้ง	เปน็บาปบา้ง	หรอื	เปน็โรคซาง	หรอืตาลขโมย	
ตัวอย่างเช่น	 การกินขาไก่ผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าจะเขียนหนังสือ
แย่ราวกับไก่เขี่ย	 แต่แท้ท่ีจริงแล้วผู้ใหญ่เกรงว่าเด็กจะเค้ียวไม่
ละเอียด	 และอาจเกิดอันตรายต่อปาก	 ฟัน	 และระบบการย่อย
อาหาร	 หรืออาจจะเสียดายเม่ือเด็กไม่สามารถเคี้ยวได้แล้วโยน
ทิ้งไปก็อาจเป็นได้	
4.ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ฮีต – คองต่อวิถีชีวิตใน
ชุมชน 
	 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง	 ฮีต	 –	 คอง	 พบ	 3	
ประเด็นดังนี้	 ความมีนำาใจไมตรีต่อกันลดลง	 สัมพันธภาพของ
สมาชิกครอบครัวที่เปลี่ยนไป	และการเคารพนับถือกันน้อยลง
	 4.1	ความมีนำาใจไมตรีต่อกันลดลง
	 ทัง้จากขอ้มูลจากการสมัภาษณ	์และจากการสงัเกตแบบ
คนใน	(Emic)	พบว่า	ในปัจจุบันจำานวนคนที่ยึดอาชีพทำาไร่ทำานา
มีจำานวนน้อยมาก	 แทบไม่ถึงร้อยละ	 10	 ของประชากรทั้งหมด
ในหมู่บ้าน	 เพราะว่าไม่มีที่ดินทำากินเหมือนเดิม	 เน่ืองจาก	 เมื่อ
ประมาณปี	พ.ศ	2537	หรือประมาณ	20	ปีที่ผ่านมาในสมัยที่ที่ดิน
มรีาคาสงู	ชาวบา้นไดข้ายใหแ้กน่ายทนุไปเปน็จำานวนมาก	ดงันัน้
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งแต่อายุ	45	ปีลงมาหันไปทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตอำาเภอกบินท์บุรีและในจังหวัดใกล้เคียง	ส่วน
ชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่	 45	 ปีขึ้นไปที่ยังพอมีที่ดินเหลืออยู่บ้าง	
หรอืบางคนทีไ่มป่ระสงคจ์ะทำางานในโรงงานอตุสาหกรรม	กท็ำาไร่ 
มันสำาปะหลัง	 ข้าวโพด	 และยูคาลิปตัส	 ในที่ดินของตนที่ยังมีอยู่	
หรอืบางรายกเ็ชา่ทีข่องนายทนุ	ทีไ่ดซ้ือ้ไวเ้มือ่ประมาณ	20	ปทีีแ่ลว้ 
ซึ่งก็มีอยู่เป็นจำานวนมาก
	 	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อชุมชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับบคุคล	ครอบครัว	จนถงึระดับชมุชน	การเปล่ียนแปลงนี้
ทำาใหค้วามมนีำาใจไมตรตีอ่กนัในชมุชนลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั	เชน่	
การแบ่งปันของกินของใช้ในหมู่บ้านมีให้เห็นน้อยมาก	เนื่องจาก
ในสมัยปัจจุบันของกินของใช้เกือบทุกชนิดไม่สามารถหาได้จาก
ท้องไร่ท้องนา	 หรือจากในป่าเหมือนเดิม	 หรือที่หาได้จริงๆก็มี
จำานวนน้อยมาก	 ดังนั้นจึงต้องซื้อเกือบทุกอย่าง	 แต่ในสมัยก่อน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และสามารถหา
อาหารได้ตามท้องไร่ท้องนา	 เช่น	 ผัก	 ป	ู ปลา	 ต่างๆ	 และหาได้
เป็นจำานวนมากจนเหลือกินภายในครอบครัว	จึงสามารถแบ่งปัน
ญาตพิีน่อ้งหรอืเพือ่นบา้นได	้บางครัง้หลงัจากปรงุอาหารเสรจ็แลว้ 
ยังสามารถนำาไปให้ญาติพี่น้อง	 หรือเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง 
อีกด้วย	ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้คนเกิดความรักใคร่	ปรองดอง	
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	 แต่ในสมัยปัจจุบันส่ิงเหล่านี้ได้สูญหายไป	
และยากทีจ่ะเรยีกรอ้งความมนีำาใจไมตรตี่อกนักลบัคนืมาสูส่งัคม 
เชน่เคย	ดังทีผู่ใ้หส้มัภาษณค์นที	่3	อธบิายวา่	“เปล่ียนนะ	ทุกวนันี	้การ 
อยากการกนินี่	ใครไดอ้ะไรมากม็าตม้	มาแกง	แลกเปลีย่นกนั	เอา
ไปส่งบา้นแม	่บา้นนอ้ง	บ้านพีอ่ยา่งนี.้..แต่ทกุวนันีไ้มเ่ป็นอยา่งนัน้ 
ซื้อของแล้วก็มาทำากินกันแบบครอบครัวใครครอบครัวมัน	 
ไม่เหมือนแต่เก่าแต่ก่อน	 เพราะว่าของทุกอย่างต้องซื้อหา	ไม่ได้
หามาได้เหมือนสมัยก่อน”	
	 4.2	สัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวที่เปลี่ยนไป	
	 ส่วนประเด็นสัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวของ
คนในชุมชน	ผลการศึกษาพบว่าเม่ือสามีภรรยามีความเท่าเทียมกัน 
ในเรื่องของการหารายได้เลี้ยงครอบครัว	 ทำาให้ทั้งสองฝ่าย 
มีความเท่าเทียมกัน	 และยังพบปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ต่อกัน 
ระหว่างสามีภรรยา	 การท่ีสามีและภรรยาทำางานในโรงงาน
อตุสาหกรรม	ทำาใหไ้ดพ้บเจอกบัผูค้นมากหนา้หลายตาขึน้	ทำาให้
บางคู่อาจเกิดปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	Woranan	Phinitdee	(2013)	ที่ศึกษาในภาค
อตุสาหกรรมแหง่หนึง่ในภาคตะวนัออก	พบวา่	ปจัจยัทีเ่ปน็สาเหตุ
ใหค้นมกีิก๊	หรอื	Secret	lovers	คอื	การขาดความซือ่สตัยต์อ่คนรัก 
ของตนเอง	ความสะดวกของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารกัน	 การถือเป็นค่านิยมใหม่	 และการขาดศีลธรรม	
ส่วนผลกระทบหลัก	3	ประการของการมีกิ๊ก	ได้แก	่1)	ผลกระทบ
้
้
้
้
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ต่อสถาบันครอบครัว	 คือ	 การขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	
การทำาให้เสียสุขภาพจิต	ความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง	และ
ความเสี่ยงต่อการทำาแท้ง	2)	ผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กร	
ได้แก่	 การขาดงาน	 การถูกเพื่อนร่วมงานดูถูกและนินทา	 และ
การลาออกจากงาน	และ	3)	ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน	ได้แก	่
ดา้นวตัถนุยิม	และ	ดา้นศลีธรรม	ผูว้จิยัเตบิโตมาจากชมุชนแหง่นี	้ 
จึงได้เห็นตัวอย่างจากหลายครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องความ
ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต	 ในสมัย	 ปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 ประชาชนโดยส่วน
ใหญ่ในชุมชนแห่งนี้มีอาชีพทำาไร่	 ทำานา	 จึงมีชีวิตอยู่กับท้องไร่	 
ท้องนา	 อดทนต่อความยากลำาบากในการทำาไร่ทำานาแบบเคียง
บา่เคยีงไหลก่นัมาโดยตลอด	โดยมผีูช้ายเปน็ชา้งเทา้หนา้	ทัง้สอง
ฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกันมาโดยตลอด	แต่ในสมัยนี้พบว่า	เมื่อ
สามีและภรรยาที่พยายามเพียรสร้างฐานะครอบครัวมาด้วยกัน	
จนฐานะทางครอบครวัดขีึน้ในชว่งบัน้ปลายชวีติ	ฝ่ายสามบีางคน 
เริ่มหันเหไปมองผู้หญิงอื่น	 และไปมาหาสู่กันแบบลับๆ	 และเร่ิม
เปดิเผย	ซึง่ในระยะแรกๆ	ภรรยาไม่สามารถยอมรบัได	้แต่สดุทา้ย
ก็ไม่สามารถประคับประคองชีวิตคู่ไว้ได้	 จนบางครั้งผู้เป็นสามี
ต้องขนข้าวขนของออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่	 ทำาให้
ชวีติครอบครวัและสิง่ทีเ่คยสรา้งมาดว้ยกนัดว้ยนำาพักนำาแรงตอ้ง 
สิน้สดุลง	บางครอบครวัตอ้งขายทีด่นิทีเ่คยใชท้ำากินกนัมา	เพราะ
ไม่มีคนสานต่อ	ส่วนลูกหลานก็แยกกันไปคนละทิศคนละทาง	ไป
ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ	่ประเด็นนี้สร้างความ	
เสื่อมเสียต่อสังคมและประเทศชาติ	ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้าน
ศีลธรรม
	 4.3	การเคารพนับถือกันน้อยลง		
	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไมค่อ่ยเชือ่ฟงั 
ผู้ใหญ	่ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	4	กล่าวว่า	“ไปเรียนไปอะไรเนี่ย	
เขามีความรู้	 เขามีเพื่อนมีฝูงเขาก็ฟังเพื่อนฟังฝูงเขา	 พวกที่มี
การศึกษาสูงนี่เขาไม่ได้มาฟังชาวบ้านอย่างพวกเราหรอก...การ
ศกึษานีก่ช็ว่ยใหค้นเปน็คนดอียูน่ะ	แตว่า่กระแสนยิมของเดก็ดว้ย	 
เป็นไปตามยุคตามสมัย	แบบเขาเรียนสูงแล้ว	พ่อแม่ไปตักเตือน
เขาเขาก็จะไม่ค่อยจะฟังเท่าไร”	 การที่เด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เขาก็
มีแนวคิดของเขาเองตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ	 ทั้งจาก 
สถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเขาอาจจะคิดว่าแนวคิดของเขา
ลำาสมัย	 ส่วนผู้ใหญ่เป็นวัยที่อาบนำาร้อนมาก่อน	 ซึ่งเพียบพร้อม
ไปดว้ยความรูแ้ละประสบการณ	์ดงันัน้ผูใ้หญค่วรจะหาวธิทีีดี่ทีสุ่ด
ที่จะทำาให้คนรุ่นใหม่ยอมเปิดใจรับฟัง	 ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็
ควรเปิดใจรับฟังข้อมูลจากคนรุ่นใหม่ด้วย	 เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้
ประโยชน์ซึ่งกันและกันมากที่สุดเพื่อนำามาพัฒนาชุมชน	 สังคม	
และประเทศชาติในลำาดับต่อไป
5.ยุทธศาสตร์การนำาฮีต – คองมาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสังคม
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 คนในชุมชนมีความคิดเห็นว่า	
ปัญหาทางสังคมของชุมชนแห่งนี้	 เกิดจากสาเหตุที่คนในชุมชน
ไม่ถือปฏิบัติในฮีต	 –	คอง	และพบว่าการแก้ปัญหาชุมชนควรใช้
ยทุธศาสตร	์3	ยทุธศาสตร	์คอื	ยทุธศาสตรค์วามสามคัคปีรองดอง	
ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ฟืน้ฟฮูตี	–	คอง	และยุทธศาสตร์การจดัการ
ความรู้	
	 5.1	มีการยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดอง	
	 ควรจะสนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้พบปะสังสรรค์กันมากขึ้น	 ทั้งในด้านอาชีพและด้าน
ศาสนาประเพณี	 เช่น	 การลงแขกดำานาและเก่ียวข้าว	 และการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณีต่างๆ	 เพื่อให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่ีตนเกิดและอาศัยอยู่	 ในด้านการ
ลงแขกดำานาหรอืเกีย่วขา้วจะทำาใหค้นในชมุชน	ชว่ยเหลอืเกือ้กลู
กันในด้านการประกอบอาชีพ	 กิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลดีทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
	 ในด้านกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	 ผู้นำา
หมู่บ้านควรจะขอร้องให้ชาวบ้านออกมาร่วมกันเตรียมงานบุญ
ประเพณีต่างๆ	 การทำากิจกรรมร่วมกันทำาให้ประชาชนมีโอกาส
พบปะพูดคุยกัน	 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองกันกันใน
ชมุชน	ถา้ใครมเีรือ่งเขา้ใจผดิหรอืบาดหมางใจกนักส็ามารถพดูคยุ
เพื่อปรับความเข้าใจกันได้	อีกทั้งคนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชมุชนกจ็ะภมูใิจทีไ่ดเ้หน็พฒันาการของชมุชนอกีดว้ย	ถา้กจิกรรม
ต่างๆ	 ได้มีการพัฒนาอยู่บ่อย	 ๆ	 ก็ช่วยเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง	 
และช่วยลดปัญหาในชุมชนได้อีกด้วย
	 5.2	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	–	คอง	
	 จากการศึกษาพบว่า	การอนุรักษ์ฟื้นฟู	ฮีต	–	คอง	ควร
ประกอบด้วย	2	ยุทธศาสตร์ย่อย	คือ	การยกย่องบุคคลที่จะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	 –	 คอง	 และวิธีการอนุรักษ์ฟื้น
ฟฮูตี	–	คอง	บคุคลทีจ่ะเปน็ผูข้บัเคลือ่นการอนรุกัษฟ์ืน้ฟฮีูต	–	คอง	
คอื	บคุคลทีส่งัคมยอมรบั	มคีวามนา่เชือ่ถอื	และสามารถโนม้น้าว
ให้คนปฏิบัติตามโดยสมัครใจ	 เช่น	ผู้นำาชุมชน	ครู	พระ	คนเฒ่า	
คนแก่	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	 –	 คอง	 ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	ควรจะเริ่มจากการรวมตัวกัน
ของบุคคลหลัก	ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	
–	คอง	เพื่อระดมสมองร่วมกันในการวางแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟู	มี
การกำาหนดเปา้หมายทีช่ดัเจนรว่มกนั	จากการศกึษาพบวา่	คนใน
ชมุชนเชือ่มัน่วา่	การเปดิโอกาสใหค้นในชมุชนรว่มกนัคดิรว่มกนั
วางแผนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	–	คอง	เป็นสิ่งที่ดี	เพราะคนที่เป็น
เลอืดเนือ้เชือ้ไขในชมุชนยอ่มรกัและหวงแหนชมุชนทีต่นเกดิและ
อาศยัอยู	่และคนในชมุชนกใ็หค้วามเชือ่ถอื	อกีทัง้ยงัทำาใหค้นทีท่ำา
ดไีดร้บัการยกยอ่งไปในตวัอกีดว้ย	ซึง่เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการชว่ย
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่อยากทำาความดี	ซึ่งแตกต่างกับการนำาคณะ
กรรมการจากทีอ่ืน่มารว่มวางแผนพฒันาชมุชน	คอืคณะกรรมการ
ไมท่ราบปญัหาทีแ่ทจ้รงิของชมุชนนัน้ๆ	ผลทีต่ามมากค็อื	การแก้
ปญัหาทีไ่มต่รงจดุ	ทำาใหป้ญัหายงัคัง่คา้งอยู	่วธินีีจ้ะชว่ยสนับสนุน
้ ้
้ ้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ให้ยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
และช่วยลดปัญหาในชุมชนให้น้อยลงได	้ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	
7	กล่าวว่า	“ถ้าต้องการพัฒนาจริงๆ	ผู้นำาบ้าง	ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย	 ให้มาร่วมกันพัฒนาในเรื่องพวกน้ี	 คือเราไม่อยากให้มัน
สูญหายไปนะ	ถ้าผู้นำาช่วยกัน	แล้วก็ช่วยกันปรับเปลี่ยน	มีโอกาส
ที่จะสำาเร็จได้	เนื่องจากว่าร้อยละประมาณ	40	นี่ก็ยังดีอยู่”	
	 5.3	ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้		
	 ผู้วิจัยพบว่า	 คนในชุมชนให้การยอมรับนับถือและ
ยกย่องบุคคลที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	–	คอง	ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวถือเป็นผู้ที่มีความรู้แบบฝังลึก	(Tacit	knowledge)	
เพราะเปน็ความรูท้ีมี่รากฐานมาจากการปฏบิตัแิละประสบการณ	์
มีลักษณะเป็นความเชื่อ	 ทักษะ	 และเป็นอัตวิสัย	 ที่ผ่านการ
ฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ	 (Nonaka	 &	 Takeuchi,1995)	 จาก 
การศึกษาพบว่า	คนในชุมชนต้องการให้มีถ่ายการทอดและฟื้นฟ ู
ฮีต	 –	 คองในหลายๆ	 รูปแบบ	 เช่น	 จัดให้มีการสอนในโรงเรียน	
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	 การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างให้แก่
ลกูหลานในชมุชน	และสนับสนนุใหจ้ดักจิกรรมพรอ้มกบัเชญิชวน
ใหม้คีนในชมุชนเขา้รว่ม	รวมถงึเชญิบคุคลภายนอกชมุนมุใหเ้ขา้
รว่มกจิกรรม	ท้ังนีเ้มือ่กจิกรรมดงักลา่วไดร้บัความสนใจจากบคุคล
ภายนอกแล้ว	 จะทำาให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า	 และความสำาคัญ
ของฮตี	–	คองของชมุชนตนเอง	นอกจากน้ี	ยงัรวมถงึการกำาหนด
เป็นกฎระเบียบ	 แบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน	 มีการรวบรวม 
ความรูช้ดัแจง้	(Explicit	knowledge)	(Nonaka	&	Takeuchi,1995)	
เกี่ยวกับฮีต	–	คอง	ที่เป็นระบบเก็บไว้อีกด้วย	ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่	 12	 กล่าวว่า	 “ลงมือปฎิบัติให้เขาเห็น	 พาลูกหลานปฏิบัติ	
ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่	 สงกรานต์	 พาไปรดนำาดำาหัวคนเฒ่าคนแก่	
ผู้นำาจะต้องนำาปฎิบัติเพื่อให้ประเพณีคงอยู่ตลอด	 เผื่อรุ่นเรา
ตายไป	ให้ประเพณียังคงอยู	่ต้องให้คนรุ่นหลังเข้าใจความหมาย
ของแต่ละประเพณี”	 และผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับพระครูวิมล
กิตติสุนทรและคณะ	 (2548)	 ที่พบว่า	 ควรจะบรรจุการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ	ี 12	 เดือน	 เป็นหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมงานประเพณี	 และครูควร 
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆ	
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
	 จากการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการประยุกต์
ผลการวิจัย		3	ระดับ	ดังนี้
	 1.		ระดับบุคคล	
		 ทุกคนในหมู่บ้านจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฮีต	–	คอง	
และตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของฮีต	 –	 คอง	
ต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนก่อนที่จะให้คนมาร่วมกันนำายุทธศาสตร์
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับฮีต	 –	 คองไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ทั้ง
ยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดอง	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ฮตี	–	คอง	และยุทธศาสตรก์ารจดัการความรู	้เพือ่ชว่ยแกไ้ขปญัหา
ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 2	.		ระดับผู้นำาชุมชน
	 ในกระบวนการทำายทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ฟืน้ฟฮูตี	–	คอง	
ผูน้ำาชมุชนจะตอ้งมสีว่นเกีย่วขอ้งในทกุกระบวนการ	หลังจากน้ัน 
ผู้นำาชุมชนควรนำายุทธศาสตร์เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้น	 เช่น	
ระดับอำาเภอ	 ระดับจังหวัด	 เพื่อของบประมาณสนับสนุนสำาหรับ
การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูฮีต	–	คองในชุมชน
	 3.		ระดับประเทศ
		 เมื่อชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ต่างๆแล้ว	 ผู้นำาชุมชนต้องนำายุทธศาสตร์มาจัดทำาเป็นแผน 
ปฏิบัติการ	 โดยเน้นรูปแบบพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จุดเด่นของกิจ
กรรมฮีต	 –	 คองในชุมชน	 นำาเสนอให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ของบุคคลภายนอก	 เพื่อทำาให้ชุมชนเป็นชุมชนตัวอย่างในระดับ
ประเทศ	 และระดับโลก	 และดึงดูดบุคคลภายนอกให้มาศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับฮีต	–	คองของชุมชน	ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้าง
งานเกิดขึ้นในชุมชน	 และยังส่งผลให้ฮีต	 –	 คองคงอยู่ในชุมนุม 
สืบต่อไป	
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 สร้างเวทีขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
คนในชุมชนอื่นที่มีรูปแบบฮีต	–	คอง	และการปฏิบัติที่คล้ายกัน
	 2.	 ควรศึกษาและฟื้นฟูฮีต	 –	 คองของชุมชนที่สูญหาย
ไป	ให้กลับมาดำารงคงอยู่ในชุมชน
	 3.	 ควรนำาผลการวิจัยที่ได้ไปแก้ปัญหาชุมชนโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	้
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